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Gráfico 1. Intersecciones: ámbitos 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 2. Intersecciones: creador/a 


















































































































































































































Tabla 1. Premios Bellas Artes de Literatura 1987-2016 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Cultura (INAI, 2015) 



















Premio de Poesía Aguascalientes 21.51% 26.19% 18.75% 75.27% 73.81% 81.25% 
Premio de Cuento San Luis Potosí 8.99% 2.38% 14.89% 91.01% 97.62% 85.11% 
Premio Juan Rulfo a primera 
novela 
23.60% 24.39% 22.92% 76.40% 75.61% 77.08% 
Premio de Novela José Rubén 
Romero 
16.67% 23.81% 10.42% 83.33% 76.19% 89.58% 
Premio de Ensayo José Revueltas 25.56% 26.19% 25.00% 74.44% 73.81% 75.00% 
Premio de Poesía Carlos Pellicer 24.44% 19.05% 29.17% 75.56% 80.95% 70.83% 
Premio de Ensayo Malcolm Lowry 27.27% 26.83% 25.64% 76.62% 73.17% 74.36% 
Premio de Literatura Infantil Juan 
de la Cabada 
48.89% 47.62% 50.00% 51.11% 52.38% 50.00% 
Premio Baja California de 
Dramaturgia 
25.00% 20.00% 29.17% 75.00% 80.00% 70.83% 
Premio de Narrativa Colima para 
obra publicada 
12.22% 9.52% 14.58% 87.78% 90.48% 85.42% 
Premio Testimonio Carlos 
Montemayor 
20.69% 17.07% 23.91% 79.31% 82.93% 76.09% 
Premio Bellas Artes de Obra de 
Teatro para Niños 
55.29% 48.65% 60.42% 44.71% 51.35% 39.58% 
Media 25.84% 24.31% 27.07% 74.21% 75.69% 72.93% 
Gráfico 6. Jurados Premios Bellas Artes de Literatura 




Gráfico 7. Jurados repetidos y únicos en Premios Bellas Artes de Literatura 1987-2016 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 8. Jurados repetidos en Premios Bellas Artes de Literatura 1987-2016 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9. Premios Bellas Artes de Literatura 1987-2000 
































Gráfico 10. Premios Bellas Artes de Literatura 2001-2016 








































Gráfico 11. Autoría de libros publicados en FETA por sexo, 1990-2016 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 12. Distribución de autorías en el FETA 1990-2016 por género literario publicado 
Fuente: Elaboración propia 
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Poesía Novela Cuento Ensayo Teatro Otros géneros
Gráfico 13. FETA 1990-2016 Distribución de escritoras/escritores por género literario publicado 






























Gráfico 14. FETA 1990-2000 Distribución de escritoras/escritores por género literario publicado 























Cuento Ensayo Novela Poesía Teatro Otros géneros
Gráfico 15. FETA 2001-2016 Distribución de escritoras/escritores por género literario publicado 





















Cuento Ensayo Novela Poesía Teatro Otros géneros

Gráfico 16. FETA 1990-2016 por lugar de nacimiento 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 17. Escritores en FETA 1990-2016 por lugar de nacimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18. Escritoras en FETA  1990-2016 por lugar de nacimiento 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 19. Distribución de autorías en FETA 1990-2016 por sexo y lugar de nacimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Proporción de escritoras y escritores por lugar de nacimiento en FETA 1990-2016 
Estado % total 
% escritores  
del total 
% escritoras  
del total 
Aguascalientes 0.91% 0.73% 0.18% 
Baja California 3.45% 2.72% 0.73% 
Baja California Sur 0.73% 0.54% 0.18% 
Campeche 1.27% 1.09% 0.18% 
Coahuila 3.81% 3.45% 0.36% 
Colima 1.09% 0.73% 0.36% 
Chiapas 1.81% 1.45% 0.36% 
Chihuahua 4.72% 3.45% 1.27% 
Ciudad de México 27.22% 17.79% 9.44% 
Durango 1.09% 0.91% 0.18% 
Guanajuato 1.63% 0.91% 0.73% 
Guerrero 1.81% 1.09% 0.73% 
Hidalgo 1.45% 1.09% 0.36% 
Jalisco 6.90% 5.63% 1.27% 
Estado de México 2.54% 2.18% 0.36% 
Michoacán 3.09% 2.18% 0.91% 
Morelos 1.63% 0.91% 0.73% 
Nayarit 0.36% 0.18% 0.18% 
Nuevo León 3.99% 2.54% 1.45% 
Oaxaca 2.18% 2.00% 0.18% 
Puebla 2.54% 2.54% 0.00% 
Querétaro 1.09% 0.54% 0.54% 
Quintana Roo 0.73% 0.54% 0.18% 
San Luis Potosí 1.81% 1.45% 0.36% 
Sinaloa 4.17% 3.27% 0.91% 
Sonora 2.54% 1.63% 0.91% 
Tabasco 1.45% 1.45% 0.00% 
Tamaulipas 3.09% 2.72% 0.36% 
Tlaxcala 1.63% 1.09% 0.54% 
Veracruz 6.17% 4.54% 1.63% 
Yucatán 2.00% 1.45% 0.54% 
Zacatecas 1.09% 0.73% 0.36% 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Cultura  






Gráfico 21. Autoría Revista Tierra Adentro 183-219 por lugar de nacimiento 




Ciudad de México Resto del país Extranjero
Gráfico 22. Revista Tierra Adentro 183-219 














































































































































































Gráfico 23. Proporción de escritoras y escritores en la revista Tierra Adentro 183-219 por lugar de nacimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24. Proporción de escritoras y escritores en la revista Tierra Adentro 183-219 por lugar de nacimiento  
sin Ciudad de México 











































































































































































































































































Gráfico 25. Autorías repetidas y únicas en revista Tierra Adentro 183-219 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 26. Autoría repetida en revista Tierra Adentro 183-219 por sexo 
 











Gráfico 27. Autoría repetida en revista Tierra Adentro 183-219 por sexo y lugar de nacimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Autorías repetidas en revista Tierra Adentro 183-219 
Lugar de nacimiento % total % hombres % mujeres 
Aguascalientes 1.02% 0.00% 1.02% 
Baja California 1.02% 0.00% 1.02% 
Baja California Sur 0.00% 0.00% 0.00% 
Campeche 0.00% 0.00% 0.00% 
Coahuila 3.06% 3.06% 0.00% 
Colima 0.00% 0.00% 0.00% 
Chiapas 0.00% 0.00% 0.00% 
Chihuahua 3.06% 2.04% 1.02% 
Ciudad de México 48.98% 32.65% 16.33% 
Durango 1.02% 1.02% 0.00% 
Guanajuato 1.02% 1.02% 0.00% 
Guerrero 2.04% 2.04% 0.00% 
Hidalgo 2.04% 2.04% 0.00% 
Jalisco 8.16% 4.08% 4.08% 
Estado de México 3.06% 2.04% 1.02% 
Michoacán 2.04% 1.02% 1.02% 
Morelos 1.02% 0.00% 1.02% 
Nayarit 0.00% 0.00% 0.00% 
Nuevo León 2.04% 1.02% 1.02% 
Oaxaca 4.08% 3.06% 1.02% 
Puebla 2.04% 2.04% 0.00% 
Querétaro 1.02% 1.02% 0.00% 
Quintana Roo 0.00% 0.00% 0.00% 
San Luis Potosí 2.04% 2.04% 0.00% 
Sinaloa 1.02% 0.00% 1.02% 
Sonora 1.02% 0.00% 1.02% 
Tabasco 0.00% 0.00% 0.00% 
Tamaulipas 3.06% 2.04% 1.02% 
Tlaxcala 1.02% 0.00% 1.02% 
Veracruz 3.06% 3.06% 0.00% 
Yucatán 2.04% 1.02% 1.02% 
Zacatecas 0.00% 0.00% 0.00% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 28. Autoría repetida en revista Tierra Adentro 183-219 por sexo y lugar de nacimiento sin Ciudad de México 
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